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ト・ペテルブルタ支部のスルターノフＴ. I. Sultanov によるものであった。
(3)この報告は, 1957年１月１日，ラーホールで開催されたパキスタン東洋學者會議
　
で英語で登表され，その英文原稿が, Z. V. Togan,“Chaghatay Linguistic and
Timurid Artistic Remains in the Moghul-Time Works Preserved in the Teheran
Libraries,"０バ・talC。liege Magazin・, 34-2･3, 1958として公表されており，また
この英文のトルコ語譚がZ. V. Togan,“Tahran kiituphanelerinde Hindistan'dan
gelen eserlerde Qagatay dil ve Temurlu sanat abideleri," Ｂｅｌｌｅtｅｎ,cilt:24 Sayi:
95, 1960として公刊されている。
(4) Badrl Atabay,　Fihｒiｓｔ-i tａｒ'ikh-safαΓnama一ｓiｙａｈａt　ｎａｍ,ａ―ruz nama va







































ｎｕｃｂｊｕｅ凡ＨｕｅｎａＭ兄７７１凡ｉｉＫａ ａ ｎｐａ＾ＭＭｂ£誌Ｃ肌ＯｐＵＵ,　Ｋタ助肌ｙｐｕ Ｈａｐｏ∂卯
ＢｏｃｍｏＫａ.χｙii 20∂誌ＨＨａｎ凡ａｙｍａｎ　ｃｅｃｃｕ.兄ＪＩＯ ＭＢ ＡＨ ＣＣＣＰ（∂ＯＫ以




（ｙα9りi'＼ Criｔｉｃａｌ Ｅぶｔtｏｎ ｂａｓｅｄ ０７１Ｆｏｕｒ ＣｈａｇｈａはンＴｅエtｓ　ｗith Intｒｏｄｕｃtｉｏｎ
ａれｄ　Ｎｏtｅｓ by Eiji Ma no, Kyoto Shokado,　１９９５”, Ｂｏｃ肌ＯＫ １９９６ Mb. 5 (MocKBa,




(9) T. H. CyjiTaHoi５,　Ｂｏｃ肌ＯＫ １９９６ J^o.5 (MocKBa, 1996)〔英語版T. Sultanov,
Ｍａｎｕｓｃｒipは　Ｏｒｉｅｎtalia, １-1 (St. Petersburg-Helsinki, 1996)〕；A6μypamHμ
A6;iyFad)ypOB Ba ACOMH八八HH ypHHfioeB,　ｙ３６ｅＫＵＣ肌ｏ凡Ａ∂ａ６ａｅｍａ　ｅａ Ｃａｎ-
^ma, 15 MapT 1996 (TaiiiKeHT)〔邦課，Ａ．アブドゥガフーロフ・Ａ．オリソバー
エフ（久保一之譚）『西南アジア研究』45，1996〕；Ａ卵ypa田ＨμA6μyｒaφyｐｏ８，
ｙ３６ｅＫｕ.ｃ肌ＯＨ 　Ａ∂ａ６ｕｅ肌誌６ａ Ｃｏｎ'ｓ肌ａ､２４ aHBap 1997 (TaillKeHT) ; R. Dankoff,































剛 TypcyH H. Cy;iTaHOB, “06cToaTe;ibCTBa ＨBpeMH HanHcaHHH“Ba6yp-HaMe'"'
　
(前掲), CTp. 91-93･










































































































































































































‰ Z. V. Togan,“Tahran　kutuphanelerinde　Hindistan'dan　gelen　eserlerde






すなわち1036ページの最終の２行に，チャガタイ語でyil toquz yiiz edi va







ラス）の校訂テキストで確認すると，その末尾にはbil tukatkanda bu soz bl














A. J. E. Bodrogligeti,“Babur shah's Chagatay Version of the Risala-i Validtya:
Ａ Central Asian Turkic Treatise on How to Emulate the Prophet Muhammad,”
Ｕｒal-Alはiｓｃｈｅ　ＪａｈｒbiXcheｒ.　56,　1984, p. 43 ； Ｎ. Akmal Ayyubi, ｊ Ｗｒ５ぴ㎡
Ｔｒｅａtiｓｅ ｏｎ ｊχＺりｓtictｓｍ ｏｆ Ｘａｈｉｒ-ｕｄ Ｄｉｎ Ｍtｔ卜ａｍｍａｄ Ｂａｂｕｒ ｏｒ Ｔｈｅ Ｒｔｓａｌｅ.f

































ブースィーリーSharaf al-Din Muhammad al-BusU-I (1212―1295年頃）を指す。
ベルベル人のエジプトのスーフィー詩人。書家，傅承學者，『コーラソ』の撹誦者と
しても知られたが，特に預言者マホ，･ツトを讃えたＱａｓｌｄａ　al一Ｂｕｒ ｄａの著者として




叫 Ramal-i musaddas-i makhbun。　短短長長／短短長長／短短長の韻律。最終脚が
abtarである場合は，最終脚は，短短長ではなく，長。 この鮎については, The
Ｈａｂｕｒｎａｍａ. ＭｅｍｏｉｒｓｏｆＢａｂｕｒ,Ｐｒｉｎｃｅａｎｄ Ｅｍｐｅｒｏｒ,Translated, Edited, and



















































33～121ページ 膿秤の章 Kitab al-Salvat
122～128ページ 喜捨の章 Kitab al-Zakat
128～132ページ 断食の章 Kitab al-Savm












M 3axHpHμμHH MyjjaMMaμBofiyp, Ｋ誌肌ａ６ｙ-ｃ-ｃａＡａｍ, Hampra TaftepaOBHH：
　
CaHA^eK Xacan, Maciyp MyxappHp: AjihびeK PycTaM, TomKeHT,1993.
剛 C. A. A3HM八3KaH0Ba,“BKOHOMHieCKHe B3r;iHAbI 3aXHpH八八HHa ＭyｘａＭＭａμa
Ba6yｐａ，” Ｈ３ t↓Ｃ肌ｏｐｕｕ.ｐａ３８誌肌誌兄０６叫ｅｃｍｅｅ凡Ｈ０-３Ｋ０凡ＯＭＶＬＨｅＣＫＯＯ,MblCAlふ６
ｙ３６ｅＫｕｃｍａＨｅ　ｅｘｙ-ｘｙｉ 88.. TaⅢKeHT, 1960; TO>Ke,“HeKOTopbie 9K0H0M-
四ecKHe B3rjlKAhl 3aχHP　aA-ZlHHa　MyxaMMaAa　BaSypa, H3;iO)KeHHHe Ｂ
≪MySaftHHe≫”乃ひ･励z χχｙ ぶ17J∂ｙｎａｐｏ∂Ｂ０２０ ＫＯ心ｐｅｃｃａ ｅｏｃｍｏＫｏｅｅ∂O∂，
ぶoc/ぐ∂α，9一石aezycma 1960, Tom 3, MocKBa, 1963.


































的 関野英二『バーブル・ナーマの研究Ⅲ譚注』，京都，松香堂, 1998年, XXXVト
xxxviiページ。
帥即ｘ即aμ-μm Ｍy¥四回μBa6yp，　ＴｐａＫｍａｍ ０６‘叩夕夢４）ａＫｃａＭｉｉＡｅ砂一
Konaは. H3aaHHe TeKCTa, BCTynHTeJibHaH　craTba　Ｈ　yKa3aTe;iH　H. B.

































3axHpH八八HH Ｍy４ａＭＭａ八Bo Sap・Ｍｙｘｔｎａｃ叩･Hampra TaftepjiOBHH: ＣａＨμｅＫ














































































帥 A. S. Bevｅｉｉｄｇｅ，　ＴｈｅＢ砧1ぷｒ-ｎａｍａｉ７１Ｅ曜
ted from the original Turki Text of Zahiru'd-din Muhammad Babur Padshah











qashigha barghali kongiil oziga kelmadi netay


















koz ｕ qash ｕ soz〔ｕ〕㈲tilinimu dey





れる。 Sir Gerard Clauson, ＥりｍｄｏがｃａｌＬ）をμ。刀aryof P.ｱｰｇ－フ'hirteenthCentury
Ｔｕｒkiｓh,Oxford, 1972, p. 669o
㈲ このバイトはバーブル自身の作品である。このバイトは，例えば, Bilal Yiicel,



























（1）‘aruz va darb mahdhuf (第１の半句と第２の半句の各最終脚がfa‘al）
ko-zu-qa / sh'-so-zu / ti･li-ni/ mi-dey














fa‘ulun ｆａ‘ulun ｆａ‘ulun ｆａ‘a1(短長長短長長短長長短長)
(2)dｕｖｖｕｍ rukn-i hashv maqbud, darbayn mahdhuf
(中間の第２番目の脚がfa‘ｕl，第１第２の雨半句の最終脚がfa‘a1)
k6･ｚＵ･qa / sh^-so-zu / ti･ll-n^ / mi-dey
kha-ddu-qad / u-sa･chu / be-ll･n" / mi-dey
fa‘ulun ｆａ‘ulun ｆａ‘olfa‘a1 (短長長　短長長　短長短　短長)
(3) avval rukn-i hashv maqbud, darbayn mahdhび
(中間の第１番目の脚がfa‘ul,第１第２の雨半句の最終脚がfa‘al)
ko-zu-qa / sh°-s6-zリti･li-ni / mi-dey
kha-ddu-qad / u-sa-chリbe-ll-ni / mi-dey
fa‘岨ｕｎｆａ‘ulfa‘ulun ｆａ‘a1(短長長　短長短短長長短長)
この様なリズム分析が寫本の190ページから303ページまで績く。この中に
は，序文で述べられていたように, mutaqarib, mutadarik, hazai, rajaz,
ramal, qarib, jadld, v託r, mujtathth, sari‘, basit,‘amiq, kamil, llvat,









































剛 校訂本56ページ９行目のMirza-gha qapti まで。以下，校訂本で約１ページ分が峡
落。
肋 校訂本59ページ７行目のmi‘ad-bilaから。この前に，校訂本で杓１ページ分が峡落。
肉 校訂本132ページ15行目のbir tirgaz atimi まで。これに間隔を全く空けずに，校
訂本340ページの925年の記事が績いている。
叫 校訂本380ページ21行目のbarip edi keldi まで。これに２行分の空白部をはさん
で，校訂本430ページの932年の記事が綬いている。








在する907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 926, 934, 935, 936年の記事を
全く続く。また, 901, 906, 925, 933年の記事も途中で途切れている。この寫
本の『バーブル・ナーマ』の末尾は, 933年の途中，校訂本の501ページ７行目
までである。この末尾は, ni girdini berkituk という『バーブル・ナーマ』の
不完全な文章に績いて，木末の『バーブル・ナーマ』に含まれない「アッラー









13行目のgirdagirdiとtamamの開にkhandaq-ning tash yam sang-rlza-lik
shah rah tiishup tur qal‘ａ･nmg girdagirdi が訣落Ｍ），敷語が抜けていたり
（例:462ページ13行目のyoqturとAndijanの開にyana bir Margman dur
が続落），敷語が重複して書かれていたりする場合（例:475ページ５行目と７



























ジ17行目から505ページ１行目にかけて Chir suyi-ning gudhari-da ulugh
shikast tapip edilar（チル川の渡しで大敗を喫した）と見える。この場合も，この
寫本の方が原本に近いことは，ペルシア語譚にもdar gudhar-i darya-yi Chir















Wheeler M. Thackston, Jr､,　ＺａｈｉｒｕｄぶｎＭｕｈａｍｍａｄＢａｂｕｒMiｒｚａ,Ｂａｈｕｒ-
れ＆ｍａ.Chaghatay Turkish　Ｔｅχt with　Abdul-Rahim　Khankhanan's　Persian
Translation, Turkish Transcription, Persian Edition and English Translation,
3 Vols., Cambridge, Mass., 1993, Vol. 1, p. 80
















dar mah-i ramadan sana-yi hashtsad u navad ｕ　nuh dar vilayat-i
Farghana / dar sann-i davazdah saligi padishah shudam.　vilayat-i
　　　　　
一
Farghana az ‘iqlim-i panjum ast. / va dar kanara-yi ｍａ‘mura vaqi‘
shuda ast. sharqi-yi a Kashghar, gharbl-yi u Samarqand / va janubi
一 -
Kuhistan sar hadd-i Badakhshan va dar samt-i shumali-yi Ｕ agarcha
pish-i In shahr-ha / buda ast mithl-i Almallgh va Almatu va YangI, ki
－ －
dar kutub-i tavarikh Utrar mashhur ast, az jihat-i / Moghul va Uzbeg
-
darin tarikh viran shuda ａφａｍａ‘mQra namanda ast / va In vilayat-i
　　　　　　　　　　　　
--





dar mah-i ramadan sana-yi hashtsad ｕ navad ｕ null dar vilayat-i
Farghana dar davazdah saliglpadishah shudam. / vilayat-iFarghana az
‘iqllm-i panjum ast. va dar kanara-yi ｍａ‘mura-yi‘alam vaqi‘shuda.





Wheeler M. Thackston, Jr.,ibid.,p.2。




buda mithl-iAlmaligh va Almatu va YangI, ki dar kutub-i tarikh
-
Farghana mukhtasar vilayatlst. amma mlva va
- -
ba-Utrar mashhur ast,amma az jihat-iバubur･i(正しくはMoghul ｖａ)








dar ruz-i jｕ㎡ａgharra-yi shahr-i §afar ba-tarikh-i nuhsad u si u du
ki / aftab dar burj-i qus bud ba.‘azimat-iHindustan safar karda az
pushta-yi Yak･langa gudhashta az taraf-igharbi-yi Ab-i Dih-i Ｙａ‘qub
ba-avlang furud amada shud.
この同じ部分のハーネ・ハーナーソの詳“を掲げる。
ruz-ijｕ㎡ａgharra-yi m庇一〇afar 5胎ｻtarikh剣s郷芦-yinuhsad u si u du
ki / aftab dar burj･i qus bud ba-‘azimat-iHindustan safar karda az
pushta-yi Yak-langa gudhashta dar avlangl ki ba･taraf-igharbi-yi Ab-i















































pisarashと詳出している。ハーネ・ハーナーソの詳ｏでは, kalan Mihr Nigar









































































匈 E. D. Ross,“Ａ Collection of Poems by the Emperor Babur (Divan-i-Babur
Padishah)," Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ 決ｅ ＡｓtａtｉｃＳｏｃｉｅtｙｏｆ Ｂｅｎｇａｌ,Vol. VI, Extra Number,
1910, pp. i-vi, 1-43; Ｍ. Fuad Kopriilii,“Risala-i Walidiyya terciimesi, published
by M. Fuad Kopiｕ＼ｕ”　Milli TeｔehhUlaΓ Ｍｅｃｍｕａｓt,I, 1331/1915, s. 113-124; Ｎ.

























ｍｍａｄ Ｂａｈｕｒ or Ｔｈｅ Ｋｉｓａｌｅ-iWallぷｖｖｅ Ｔｅｒjitｍｅｓi, Aligarh, 1968; Ａ. J.E.
Bodrogligeti,“Babur shah's Chagatay Version of the　Riｓａｌａ-ｔ Yalidiｙａ:Ａ
Central Asian Turkic Treatise on How to Emulate the Prophet Muhammad,"
Ｕｒal-AfｔαiｓｃｆｉｅＪａｈｒbｕｃｈｅｒ,5ら, 1984, pp. 1一６卜入ａｚｐａｍｖL　Ｘｏｏｘａ ｙ６ａｆｔ∂ﾀAAO
A>ipop, Pu↓ｃｏＡａｔL　Ｂｏｊｉｔｔ∂ａ只｡３ａそ叱Ｐ征∂∂征凡ＭｙｘａＭ-Ｍａ∂Ｂｏｆｉｖｐ肌叩Ｘ叱Ｍａｃｖi･
HoiUHp:CaHAfieK XacaH, TouiKenT, 199工; Bilal Yiicel、Ｂａｂｕｒ Divdm (GraかZEｒ･
Ｍｅｔin-ＳＳｚlｕk-Ｔｉｐｋｉｂａｓｉｍ),Ankara, 1995o　貝下裕之氏から，かつてロスが出版
したラームプルにある『リサーラ』の寫本のカラー印刷の部分を含むフアクスィミー
ル版(Siddiqi, W. H. (Editor of the ゐurnaV), Facsimile of the　Riｓａｌａ,　Ｒａｍ夕ｕ『





































































activitiesespecially considering the fact that his renown at court reached
its peak at that time.
TＨＥＣＯＬＬＥＣＴＥＤＷＯＲＫＳＯＦＢＡＢＵＲPRESERVED AT
　　　　　
THE SAL TAN ATI LIBRARY IN TEHRAN
Mano Eiji
　　
This is ａ preliminary report on an important manuscript preserved at
the SaltanatI Library in Tehran. The author has examined ａ photocopy
of the manuscript bestowed by the Library in January 1998.　The report
seeks to supplement and rectify the brief reports written by Z. V. Togan




prosodical work which might be called Fiりｅ　ｈｕｎｄｒｅｄ　ａｎｄ ｆｏｕｒ
ｒ岫猿琲ｓ、Contrary to Togan's early report, the manuscript does not
contain£')lvan and hence is not the　Ｋｕlliｙａｔ(complete works) of
Ｂａｂｕｒ、The author proposes to call it the ＣｏｌｌｅｃtｅｄＷｏｒkｓ ｏｆ Ｂａｂｕｒ.
2. Despite the fact that the Mubり'yin has lost many folios, it is still
useful for making ａ revised edition　which　is　not　yet　available.
3. The‘Ａｒｕｄ ｒiｓａｌａｓtis incomplete and contains only around three-
fifths of the original tｅχt. Nevertheless, it is the second manuscript
ever known and thus useful for making ａ critical edition.
4. Thｅ　Fiｖｅ ｈｕｎｄｒｅｄ ａｎｄ ｆｏｕｒ ｒ心眼ｍｓ　iｓ ａ prosodical work. Babur
wrote in 伍ｅ ３ａｂｕｒ-ｎａｍａ　that he composed such ａ work. However,
it has been believed that the work had been lost. Therefore, the author
reports the discovery of this almost complete Persian tｅχt here.　Babur
scans (tａｑtｉ) his own hayt (i. e. a line) in 498 ways in this work.
The manuscript seems to have lost the remaining siχ
ways.
5. The Ｂａｈｕ『一ｎａｍａ　＼ｓseverely incomplete. For example, its chapter
on Kabul contains merely the events of the year of 925. However,
it is of high quality and can be used to supplement the critical edition
of the Ｂａｂｕｒ-ｎａｍａpublished by the author in 1995 to ａ small ｅχtent｡
　　　　　　　　　　　　　　　　
－36－
6. Although the　ValidりαΓisalast is almost complete, it is not so
　
valuable since two critical editions of this worlc have already been
available.
7. The manuscript was created in India between 1589 and 1613. The
Catalogue of the Library written by B. Atabay dates the manuscript
935 (i. e. 1528―1529), but is found to be wrong. The year of 935 is
actually the completion date of the Ｖａｌｉｄりａｒiｓａｌａｓｔplaced at the end
of the manuscript.
8. The manuscript has some irregular and missing pages that seem to
have occurred when it was bound. This defect notwithstanding, the
manuscript is of great value as it was created in the early times.
Thus, publication of its facsimile tｅχtis desirable.
- 37
